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*1 多摩大学の浜田正幸は，「地域社会と組織・人材マネジメント」（総合研究所のマネジメントレビュー 2010年第 1号）にお
いて，「個々の大学は，独自のキャリア教育ビジョンと具体的な施策を持つべきである」と述べている．


































































































































































ツマンの説明として，至って簡単に Good Fellowと記述されていた．Good Personでは無い点に注目
されたい．つまり，「良い仲間」とは，社会における他社の存在を前提にしているのである．決して「求
道者」的な個人的資質で完結したモデルを問題にしていない．仲間から信頼される人物を「スポーツマ





























































































































































































年 大学 短大 高専 専修
1990 24.6 11.7 0.5 16.9
2000 39.7 9.4 0.7 20.8
2001 39.9 8.6 0.7 20.8
2002 40.5 8.1 0.7 21.7
2003 41.3 7.7 0.8 23.1







• 21世紀に入ってから 10年間の大学数の変化を見ると，2000年には合計 649校（国立 99校，
公立 72 校，私立 478 校 私立の割合 73.7%）だったのが，2010 年には大学合計 778 校（国
立 86 校，公立 95 校，私立 597 校 私立の割合 76.7%）になっている．学部入学者数も 2000







大学院 450校．調査基準日は 5月 1日現在．
• 4年制私立大学についてみてみると，入学定員，志願者数，受験者数，合格者数は増加したが，
入学者数は 7,075人減少して 481,955人となった．
• 入学者数を入学定員で割った入学定員充足率は，前年度と比較すると 2.09 ポイント下降の
106.39で，平成元年度以来，最低となった．
• 572校のうち入学定員充足率が 100未満（定員割れ）の大学は 5校増加して 223校．入学者が
定員の 8割未満が 107校，5割未満が 16校となり，大学全体に占める未充足校の割合は 39.0
（昨年 38.3）となった．日本私立学校振興・共済事業団（私学事業団）が 7月末に明らかにし
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た私立大学の入学状況調査（08年 5月 1日現在）で，私大の定員割れが昨年比 7.4％アップの
47.1（266校）になったことが”引き金”になった．
• 私大の定員割れは全体の 47.1に達し過去最悪の事態．私学事業団が，08年 1月にまとめた私
大の経営状況調査では，521の大学法人のうち 64法人が「経営困難状態」と判定され，9法人
は「いつ，つぶれてもおかしくない状態」というショッキングな結果が出た．
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